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Program 
 
After you, Mr. Gershwin                                    Bela Kovacs 
 
Deborah Bish, clarinet 
Gail Novak, piano 
 
Double Life              Eric Mandat 
 Double Life 
 Deep Thoughts 
 To Be Continued… 
Stefanie Gardner, clarinet 
 
Carnyx for solo clarinet             Serban Nichifor 
Allison Storochuk, clarinet 
 
 
Fantasy Pieces for Clarinet and Piano, Op. 73          Robert Schumann 
Lebhaft  
Rasch und mit Feuer 
Anthony Masiello, clarinet 
Gail Novak,piano 
 
Gryphon for solo clarinet              Theresa Martin 
Julia Georges, clarinet 
 
Character Sketches                      Theresa Martin 
I. Outspoken 
III. Blue 
IV. Playful 
Anne Watson, clarinet 
Gail Novak, piano 
 School of Music 
 
 
Hommage to De Falla                          Bela Kovacs 
Or Sidi, clarinet 
 
Sonatina for Bb clarinet and piano          Bohuslav Martinů 
Moderato-Andante-Poco Allegro 
 
Steve Hanusofski, clarinet 
Gail Novak,piano 
 
